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ABSTRAK
PT.ALS merupakan  perusahaan transportasi yang bergerak di bidang jasa angkutan antar provinsi
yaitu pekanbaru menuju  padangsidempuan. Penelitian ini didasari pada pemikiran atas pentingnya
melakukan penentuan umur ekonomis dan umur operasi optimum dalam proses pengambilan
keputusan penggantian suatu aset. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa perusahaan dituntut
untuk melakukan suatu analisis penentuan umur ekonomis dan umur operasi optimum, karena
perolehan pendapatan pada perusahaan cenderung menurun. Oleh karena itu, perusahaan perlu
melakukan perhitungan umur ekonomis pada tahun berikutnya dan mempertimbangkan umur
operasi optimum pengambilan keputusan untuk penggantian bus karena perusahaan masih dapat
menerapkan alternatif untuk menaikkan penjualan dan mengurangi pengeluaran biaya variabel
agar kerugian dapat dihindari dan perusahaan dapat tetap beroperasi. Penelitian ini bertujuan untuk
menentukan umur ekonomis dan  umur operasi optimum  trayek Pekanbaru-Padangsidempuan.
Perhitungan umur ekonomis menggunakan metode Equivalensi uniform annual Cost
(EUA).Berdasarkan pengolahan data, biaya operasional per tahun dan pendapatan per tahun, umur
ekonomis bus ALS pada PT. ALS trayek Pekanbaru-Padangsidempuan  beroperasi selama 10
tahun dari tahun 2007 sampai pada tahun 2016 sebesar Rp.180.572.491.84. Sedangkan Umur
operasi optimum diperoleh  dalam Rupiah sebesar Rp 127.698.181.82 pada tahun ke- 5, berada
pada tahun 2013 .Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat umur bus, maka semakin
besar biaya operasionalnya karena disebabkan penurunan umur fisik bus dan semakin cepat
perusahaan menutup biaya perawatan yang dikeluarkan, sehingga semakin cepat pula perusahaan
memperoleh keuntungan.
Kata kunci :Biaya Operasional, Biaya Perawatan, EUAC, Umur Ekonomis, Umur Operasi
Optimum
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ABSTRACT
PT.ALS represent the transportation company which is active in transport service usher the
provinsi that is pekanbaru the padangsidempuan. This research  constituted  opinion for its
important the economic age determination and optimum operation age in course of decision
making  replacement asset. This research aim to to determine the economic age and optimum
operation because earnings acquirement company tend to downhill. Therefore, company require
to the next economic age calculation in the year and consider the optimum operation age decision
making for the replacement of bus because company admit of to apply the alternative to boost up
the sale and lessen the expenditure variable cost loss can be avoided and company earn remain
to operate. Pursuant to data of forecasting  operating expenses per year and earnings per year
economic age  bus ALS  PT. ALS Route Pekanbaru-Padangsidempuan able to operate during 10
year from year 2007 coming up with year 2016 equal 180.572.491.84. While optimum operation
Age obtained in Rupiah equal to Rp 127.698.181.82 in the year to-5, be at the year 2013
mentioned indicate that progressively mount the bus age, ever greater hence its operating
expensesbecause caused a degradation old age the bus physical and faster company close the
treatment expense, so that faster also company obtain the advantage
Keyword : Economic Age Determination, EUAC, Maintenance, Operational, Optimum Operation
Age
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